



用十倍速解決世界級難題 本校「神奇海綿」入選 Google射月計畫 
 以集結世界上最聰明的腦袋，共同解決世界上各種重大難題
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 北市失業勞工子女 104學年度第 2學期就學補助，3月 31 日前至臺北市政府勞動局辦理 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/ 
 
 衛生福利部社會及家庭署 105 年單親培力計畫相關資料，請於 3月 25日前提出申請 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/ 
 
 即日起受理 104 學年度下學期學生宿舍寢室內放冰箱申請 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-98567,r1538-1.php?Lang=zh-tw 
 






















 FUN學 ABC徵選節目主持人 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-98372,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 












































 檔案管理局核定本校「檔案分類及保存年限區分表」修正版，自民國 2 月 1日起實施 
參考網址：http://document.web.nthu.edu.tw/files/14-1002-98646,r27-1.php?Lang=zh-tw 
 
 2月 3日至 2月 5日教育館周邊進行腳踏車調整及新設工程 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-98616,r127-1.php?Lang=zh-tw 
 










 科技部公告 105 年「補助延攬研究學者暨執行專題研究計畫」申請案，意者請將申請案








 教育部國際司 105年第一期「補助辦理國際學術教育交流活動」自即日起至 2 月 28日





























 「Fun攝清華 嬉遊秘境」清華大學 60週年校慶攝影比賽已經開始囉，請大家踴躍參加 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/14-1107-98566,r240-1.php?Lang=zh-tw 
 























































 105年度 TOP潛力教師獎開始囉 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-98530,r48-1.php?Lang=zh-tw 
 










 Spring 2016 托福寫作 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/636 
 
 Spring 2016 求職寫作 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/635 
 
 Spring 2016 學術英文簡報 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/634 
 
 Spring 2016 文法與造句 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/637 
 
 2月 5日至 2月 14日，春節期間本校各運動場館(含各類教室)開放時間詳參閱網址 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 2月 21日牙醫師壘球隊進行「例行練習」，棒球場上午 8 點至 9點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 




















1. 時 間：2 月 16 日至 2 月 21 日。 





















1. 主 持 人：謝小芩／清華大學通識教育中心教授兼學務
長。 





3. 時 間：2月 21 日，下午 1點至 1點 45 分。 



























2. 時 間：2月 21 日，下午 2點至 2點 45 分。 









【材料系專題演講】All-Optical Helicity-Dependent switching in magnetic 
nano-structures and devices 
說明： 
1. 講 者：Stéphane Mangin／University of Lorraine, Institut Jean Lamour。 
2. 時 間：2月 18日，上午 9點 30分至 11點。 









1. 講 者：李怡嚴教授。 
2. 時 間：2月 19日，上午 10點 30分。 
3. 地 點：人社院 A202演講廳。 
4. 參考網址：
http://hss.web.nthu.edu.tw/files/14-1201-97290,r5214-1.p
hp?Lang=zh-tw。 
 
 
